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ЯН КОСТЕЧКА, научный сотрудник, Прага 
Трудящиеся, получающие возмещение ущербов из-за несчаст-
ного случая на производстве или профессионального заболева-
ния, принимают только часть - правда, значительную часть - в 
денежной форме из общего комплексного обеспечения, которое 
обеспечивается социалистическим государством пострадавшему. 
Основная и первичная сущность обеспечения - это восстановле-
ние поврежденного здоровья, по возможности полностью, и воз-
вращение трудящегося на производству как только это возможно, 
а если это невозможно из-за понижения его работоспособности, 
то найти решение путем перенаправления на подобное или другое 
рабочее место, а в случае надобности, путем предоставления 
облегченной работы. Иначе говоря, самое важное для обеспече-
ния состоит в том, чтобы предоставить трудящимся занятие,со-
ответствующее их способностям и возможностям. Пострадавший 
должен получить социальное возмещение или пенсию только тогда, 
если он сам нет в состоянии удовлетворить свои потребности. 
К этой цели чекословацкое законодательство стремится 
правилами о превентивном лечебном обеспечении (особенно за-
коном № 20/1966 СЛГ."0б обеспечении народного здравоохране-
ния"), социальным страхованием (особенно законом to 54/1956 
СЛГ.) и соответствующими указаниями на условия возмещения в 
"Законе о труде". Для той же самой цели служат и те правила, 
которые регулируют обеспечение граждан с измененной работо-
способностью и граждан, тяжело травмированных. Обеспечение 
тяжело травмированных граждан охватывает только тех, работо-
способность которых изменилась из-за профессионального забо-
левания или несчастного случая на производстве и их трудоспо-
собность ограничена не только в производственной деятельно-
сти, а с точки зрения трудового права. 
I/ И.Бичовски: Несчастные случаи на производстве и трудовые 
заболевания. Праче. Прага. 1970 г. стр.65. 
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Новый закон о социальном страховании,(I2I/I975),действи-
тельный с I января 1976 г., распространил это обеспечение на 
более широкие круги и подробно определил, что граждан с изме-
ненной работоспособностью:"из-за длительного неполноценного 
состояния здоровья имеет ограниченные трудовые возможности, 
вернее, ограниченные возможности в рабочей деятельности. Гра-
жданин с измененной работоспособностью также имеет право на 
пенсию в зависимости от неполноценного состояния здоровья до 
тех пор, пока его работоспособность не дает возможность на 
трудовую деятельность (83§). 
Инструкция к этому закону уточняет это понятие тем, что 
разъясняет: если гражданин из-за длительного ухудшения здоро-
вья имеет существенно ограниченные возможности, то может воз-
никнуть такое положения, когда он может развивать трудовую де-
ятельность только в существенно меньшей сфере, чем здоровый 
гражданин. Это касается сопоставления возможностей трудовой 
деятельности здорового и травмированного рабочего, независимо 
от их прежней должности и квалификации. Трудящийся с изменен-
ной работоспособностью отличается от инвалида, который харак-
теризуется длительным плохим состоянием здоровья и плохим усло-
вием заработной платы, и более близкое определение понятия: 
инвалид всегда является тяжело травмированным лицом. Действу-
ющее чехословацкое право не признает различие в том, что из-
менение работоспособности по каким причинам возникло у граж-
дан и вызвано несчастным случаем на производстве и профессио-
нальным заболеванием или чем-то другим условием. Такое разли-
чие важно при определении возмещения ущербов или пенсии и важ-
но с точки зрения обеспечения, но в то же время не имеет зна-
чения с точки зрения лица, имеющего измененную трудоспособ-
ность. 
Понятию о гражданине с измененной работоспособностью с 
точки зрения терминологии, хотя не полностью, но соответству-
ет понятие "тяжело травмированный", как это принято в трудо-
вом праве ГДР и в будущем пользуются этим выражением и в 
2/ Р.Кунц и его сотрудники: Справочник по трудовому праву. 
Госизд.ГДР.Берлин.1972.стр.340-341. 
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чехословацком трудовом праве. 
Немецкое выражение "Швербешедигтер" переводится на наш 
язык, как "тяжело травмированный гражданин", это соответству-
ет больше всего основному содержанию понятия. Обеспечение тя-
жело травмированного гражданина включает в себя реабилитацию 
в труде. Реабилитация должна быть обеспечена бесплатно до тех 
пор, пока пострадавший не может занять старое рабочее место, 
или вновь выполнять освоенную специальность. Реабилитация 
включает в себя профессиональные советы для выбора новой.про-
фессии или деятельности, даже и профессиональную подготовку и 
устройство на работу, которые совершаются местными администра-
тивными органами через Национальные Комитеты, а профессиональ-
ная подготовка обеспечивается социальными организациями (заво-
дов, учреждений и др.) совместно с Национальными Комитетами. 
Профессиональные советы даются в ходе обучения по выбору 
соответствующей деятельности. 
Профессиональная подготовка включает в себя обучение спе-
циальности и подгтовку к работе. Профессиональная подготовка 
дает полную квалификацию и организуется по учебному плану и 
заключается экзаменом. Для того, кто не может проходить через 
длительную профессиональную подготовку или кому это не нужно, 
для того предусматривается особая форма обучения для развития 
знаний и навыков, связанных с отдельными деятельностями, эта 
форма тоже оканчивается экзаменом. Кроме этого существует еще 
подготовка к работе, которая является особой формой квалифи-
кации, разработанной для тяжело травмированных граждан, вер-
нувшиеся к своей работе после длительной неработоспособности 
и для возращения в трудовую деятельность требуется обосая под-
готовка шаг за шагом. Профессиональная подготовка проходит или 
непосредственно на заводе, или на курсах, или в учебных цент-
рах при социальных организаций и Национальных Комитетах, или 
в других общественных организациях, или по личным занятиям. 
Устройство на работу производится Национальными Комите-
тами. Тяжело травмированный гражданин появляется в конкретной 
организации, которая учитывая его состояние здоровья, квалифи-
кацию и способности засаживает его за работу. Для этой цели 
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в сотрудничестве с государственными органами здравоохранения, 
с профсоюзами, и может быть с коллективами с одобрением Наци-
ональных Комитетов, организации выбирают то рабочее место,ко-
торое соответствует данному гражданину. Об этом составляется 
акт, содержащий описание рабочего места, трудовые процессы и 
условия труда. Далее Национальные Комитеты составляют годовые 
планы занятий для тяжело травмированных граждан и принимают 
технические и организационные меры для осуществления произ-
водственной деятельности этих граждан. 
Эти планы и меры являются составной частью хозяйствен-
ного плана организаций, выполнение которых также оценивается, 
как и другие задачи плана народного хозяйтсва. Организации 
только в исключительном случае имеют право отказаться от обя-
зательной путевки, выданной Национальными Комитетами. Эти ис-
ключения перечислены по статьям в инструкциях, и Национальные 
Комитеты принимают решение о справедливости отказа. В случае 
устройства на работу на такое рабочее место, которое находит-
ся в списке инструкции, пострадавший должен получить предпо-
чтение в той организации, где его работоспособность изменилась. 
Новые чехословацкие инструкции о социальной безопасности 
подчеркивают еще материальную обеспеченность тяжело травмиро-
ванных граждан в процессе трудовой реабилитации. Формой этой 
обеспеченности является пенсия до устройства на работу, пенсия 
во время переквалификации и возмещение затрат, возникших во 
время переквалификации. Основой любой пенсии является средняя 
зарплата, полученная трудящимися перед несчастным случаем или 
профессиональным заболеванием, или максимум той зарплаты, ко-
торую можно платить за настоящий труд гражданину. 
Социальное обеспечение тяжело травмированных граждан про-
должается и после устройства на "работу. Но учитывая те обсто-
ятельства, при которых трудовая деятельность этого гражданина 
происходит, чехословацкая юридическая практика оценивает по 
разному их положение в трудовом процессе, так как и юридиче-
ские условия разные в инструкциях трудового права о социаль-
ной обеспеченности и в инструкциях права о сельскохозяйствен-
ных кооперативах. Все эти инструкции характеризуются тем,что 
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вообще регулируются условия труда тяжело травмированных граж-
дан не как их право, а каш: обязанность предприятий. 
В более широком масштабе и более однозначно определяется 
это в правилах о социальной безопасности. Это касается всех 
тяжело травмированных граждан и рабочих, юридические отноше-
ния которых регулированы трудовым правом, и членов сельско-
хозяйственных кооперативов. Одновременно эти правила опреде-
ляют обязанность всех предприятий, занимающих таких граждан. 
Кроме упомянутых обязательств, касающихся предприятий с точки 
зрения реабилитации, определяются и особые обязанности: 
а/ определяются рабочие места, сокращенное рабочее' вре-
мя и другие условия труда для тяжело травмированных 
граждан, если состояние их здоровья этого требует; 
б/ определяется особое обеспечение для достижения более 
высокой квалификации; 
в/ учитываются тяжело травмированные граждане, работаю-
щие на предприятии, и в этом учете записывают важные 
факты для обеспечения этих граждан; 
Особое внимание уделяется гражданам с измененной, сильно 
ограниченной трудоспособностью , которые чрезмерно ограни-
чены в своей трудовой деятельности и могут работать только 
при особо регулированных трудовых условиях. Для этих тяжело 
травмированных предприятия должны обеспечить специальные ра-
бочие условия. 
В то же время закон о социальном страховании обязует 
Национальные Комитеты в сотрудничестве с государственными и 
профсоюзными органами здравоохранения и с предприятиями спо-
собствовать сохранению и дальнейшему улучшению состояния здо-
ровия травмированных путем обеспечения профессионального обу-
чения, устройства на работу и формирования соответствующих им 
рабочих условиях. 
3/ В юридической практике ГДР выражение "Швербешедигтер" 
(тяжело травмированный) впредь принимается несмотря на то, 
что ческое и немецкое понятие не совсем совпадают по со-
держанию. 
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В 1У части "Закона о труде" определяется основной прин-
цип: "для трудящихся с измененной работоспособностью надо 
обеспечить такие условия труда, чтобы они могли использовать 
и развертывать свою работоспособность в мере состояния своего 
здоровья." 
Это - общие принципы, действительные для всех, и имеют, 
силу в трудовых отношениях, регулируемых трудовым правом, и 
в учебных и в коллегиальных отношениях рабочих и членов коо-
перативов, далее и в тех юридических отношениях,- которые от-
носятся к работающим по отдельному соглашению. Во второй ча-
сти имеются распоряжения о трудовом праве, об условиях, при 
которых проводится социальное обеспечение трудящихся, и при 
которых это регулирование имеет силу и в коллегиальных отно-
шениях, и в кооперативах, и в материальной поддержке учебы. 
Это регулирование коротко и хорошо определяет обязанности 
организаций и предприятий в формировании тех условий, кото-
рые предоставляют возможность для выполнения широкой и дли-
тельной трудовой деятельности тяжело травмированных лиц. 
Травмированные трудящиеся должны задерживаться на дан-
ных рабочих местах, и должны выполнить трудовые задачи по ме-
ре своих возможностей и квалификации и должны стремиться к . 
увеличению успехов в своей работе.(Глава I, ст.148) Кроме 
этого в "Законе о труде" говорится и о том, что тяжело трав-
мированным нужно организовать особые цехи или рабочие места 
(гл.2), и по правилам социального обеспечения решение этого 
вопроса возлагается на организации и предприятия. В "Законе 
о труде" трудовые отношения тяжело травмированных регулируют-
ся следующим образом: уволнение с работы обязательно должно 
быть согласовано с Национальными Комитетами (§ 50), переорга-
низация обязательно накладывается на предприятия, а травмиро-
ванным трудящимся надо обеспечить не пенсию, а соответствую-
щую им работу (§47 гл.2). 
В Законе о сельскохозяйственных кооперативах (№122/1975 
СЛГ.) говорится: открылась возможность для регулирования 
основных обязанностей сельскохозяйственных кооперативов по 
отношению к трудовой деятельности тяжело травмированных лиц. 
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Инструкция к этому закону (№138/1975) регулирует в рамках ко-
оперативов: ... условия выполнения трудовой деятельности тя-
жело травмированных трудящихся и организацию возможностей 
для переквалификации путем самостоятельной учебы, или для 
достижения высшей квалификации. (§ 30). Эти правила не обес-
печивают никакой защиты в трудовых отношениях кооперативных 
крестьян по сравнению с рабочими. По закону о социальном 
обеспечении кооперативы обязаны только предупредить ликвида-
цию членства путем извещения Национальных Комитетов. 
Важнейшей частью чехословацкого правового регулирования 
занятости тяжело травмированных граждан является обеспечение 
социальной безопасности. Одним из преимуществ этих правил 
является то, что обязанности не различаются по осуществлению 
занятости и общественному труду в социалистических организа-
циях. В этих правилах имеется и такая часть, которая опреде-
ляет, что при общих правовых нормах задачи тоже могут быть 
определены в общих формах, то есть отдельные главы закона 
неспособны учитывать все особенности трудовых условий. В хо-
де обсуждения этих вопросов формировалось такое мнение, что 
"Закон о труде" определяет обязанности предприятий в обеспе-
чении занятостью тяжело травмированных трудящихся только в 
общих чертах и не в соответствии с инструкциями о социальной 
безопасности. Далее отдельные части правил представляют со-
бой специлаьные определения правовых понятий (обеспечения 
права на труд, трудовых договоров, рабочего времени, регули-
рования отпуска, предупреждения несчастных случаев на произ-
водстве путем принятия мер по охране труда и здоровья) или 
приводят совокупность мер, нацеленных на создание условий 
труда для тяжело травмированных трудящихся, аналогично регу-
лированию особых трудовых условий для женщин и Молодых. То, 
что зафиксировано в "Законе о труде" действительно и для 
сельскохозяйственного кооперативного права но не хватит пра-
вового регулирования трудовых условий для тяжело травмиро-
ванных крестьян. 
Как уже говорилось в введении, социальное обеспечение 
тяжело травмированных граждан предъявляется Чехословацким 
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государством составной частью социального обеспечения, но и 
представляет собой часть проблематики ликвидации последствий 
несчастных случаев на производстве или трудовых заболеваний, 
которая имеет существенное значение особенно для тех трудящих-
ся, которые непосредственно затронуты последствиями этих не-
счастных случаев на производстве или трудовых заболеваний. 
Поэтому, дельнейшее исследование этих вопросов является важ-
ной задачей юридических наук и практик. 
